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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS D E 
MALLORCA (*) 
PONTIFICIO COLEGIO DE NUESTRA SENORA DE LA SAPIENCIA 
:- La Biblioteca del Colegio de la Sapiencia, fundado en 1633 por el canonigo Don 
Bartolome Llull, poseia ya desde antiguo un buen fondo lultanp. Nacido para propagar 
las ensenanzas lulianas y defender la causa de la ortodoxia doctrinal y del culto del 
Doctor Iluminado, es natural que asi fuera. Entre sus alumnos se encuentran grandes 
figuras que han trabajado mucho y bien en el campo del Lulismo, tales como el Padre 
Antonio llaimundo Pasqual, cisterciense, en el siglo XVIII, y, recientemente, el Rdo. 
D. Matco Gelabert. 
Dentro de sus muros residio durante muchos anos la Causa Pia Luliana, cuyos 
fondos manuscritos conservados en una caja de tres llaves, tuvieron que ser traslada-
dos a lugares mas seguros, cuando el Colegio desaparecio, momentaneamente, gracias 
a la persecucion contra el Lulismo, en mala hora emprendida por el Obispo de Ma-
llorca D. Juan Diaz de la Guerra (1772-1777). 
De este fondo hasta ahora solo son conocidos por los estudiosos los manuscritos 
de la cpoca gotica, cuyas citas bibliograficas citaremos en el lugar oportuno. 
CODICES MANUSCRITOS 
... 
1. - Sign. ant. F. 119. S. XVIII. 296 X 210 mm. Enc. de perg. 573 pp. de 28 Hneas 
escritas por una sola mano. En la tapa: Andreas Danus, collegial de Ntra. Sra. 
de la Sapiencia. Sobre Danus, cfr. Bover, Biblioteca de Escritores Baleares, 331. 
1 1 6 9 . — LlBER QUAESTIONUM QUAE PER A R T E M DEMONSTRATIVAM SIVE IN-
VENTIVAM SOLVUNTUR. Prologus. Inc. Quaestiones plurimas ex pturibus 
eidiversis materiis... Expl: «...in noc igitur modo superbia excedit in 
malitia avaritiam ut per se patet. Expliciunt quaestiones... Index 
quaestionurn quae in hoc libro continentur...» (pp. 5 6 2 - 5 7 3 ) . 
: , Ed. Mag. LV (1729). Bibl. HLF 21, Lo 3/14, Ot 40, Av 39, Ca 27, Gl ar. 
C f r . n . ° 4 6 y 832. 
(*) Vease ESTUDIOS LULIANOS, II, 209 ss., 325 ss.; III, 73 ss., 195 ss., 297 ss.; 
W, 83 ss., 203 ss., 329 ss. y V, 183 ss. 
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2 . - S i g n . ant. F. 118. S. XVI. 265 X 200 mm. Enc. perg. estropeada. Primera Sign. 
26. G. 11. 405 ff. Est Petri Georgii Rossinol. 
1 1 7 0 . — Apologia Lullianae doctrinae adversus Nicolai Eymerici 
calumnias ad S. D. N. Xistum V divina providentia Papam et Philip-
pum II Hispaniarum ac novi orbis monarcham authore Antonio Belver 
primario cathredatico poenitentiario et canonico Maioricensi. 
Fol. V. Sixto V Pont. op. max. Inc. Tandem quod summis votis 
desideravimus... 
Fol. VI. Philippo II Hispaniarum regi... Inc. Si cui usque opus 
fuit... Ff. 8 - 1 1 en blanco. 
Fol. 1. Prologus. Inc. Saepe mecum cogitavi an expediret... Expl. 
«...et ecclesiae sacrosanctae iudicio cuncta nos metipsos summittimus 
Romam. Amen. Romae per Joannem Segui dum legationem ageret 
apud S. D. N. Papam Xistum V pro admodum illustri ac egregio 
D. Antonio Belver, omniscio ac huius operis authore, in quo quia 
quaedam reperiebantur non satis mitia scriptoris diligentia et opera 
sive preceptorem imitatus sum aliquantulum reconciliata. Anno 1 5 8 5 . 
Inedita. Bibl. RD 129; Carreras II, 259; Aviny6, Historia... 448; Bover, Bibliote-
ca... 112. 
3. - S i g n . ant. Y 131. S. XVI. 340 X 245 mm. 124 ff. de papel a dos col. de 52 lineas 
cada una. Anotaciones marginales. 
1 1 7 1 . — LIBER DE PREDICATIONE. Inc. Quoniam predicatio est offi-
cium... Expl. «...habet habundantem. Obone jesu . . . ad tuam laudem, 
servitium et honorem finivit Raymundus librum istum in Monte Pes-
sulano in mense decembris anno MCCCIIII...» Joannes Lupetus, 
presbiter, scripsit qui Raymundum summe diligit precando valde 
lectores si aliquid incompositum atque erroneum in libro reppererint 
non doctori sed potius rescribenti imputent. Perfecit ipsum in mense 
septembris anno MDXV. 
Ff. 1 2 2 - 1 2 4 . De tabula sermonum. 
Inedita. Bibl. HLF 246, Lo 4/25, Av 107, Ot 103, Ca 97, Gl dj. Cfr. n.° 42 y 45. 
4 . - S i g n . ant. F 141. S. XVIII. 300 X 205 mm. Sin foliar. Enc. de perg. 
1 7 7 2 . — FELIX. Tratado primero que contiene Dios, el angel, el 
cielo, los elementos de las plantas, de los metales y de los animales. 
Maravillas del orbe, prodigios de la naturaleza y cosas que cl humano 
entendimiento debe admirar y investigar en ella. Prologo. Dios en 
virtud de tu bondad... Inc. En tristezay congoja estaba un hombre en 
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tierra extraha, el qual se maravillaba... Expl. Finalizado el libro de 
los animales... el modo de reynar bien y de precaverse de los malos 
consejeros y falsos hombres. 
Ed. Mallorca, 2 vol. 1750 (RD 348). Nucva ed. Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid 1948. Bibl. HLF 257, Lo 2/2, Ot 38, Av 36, Ca 227, Cl ap. 
Cfr. 757, 758 y 830. 
5. —Sign. ant. F. 140. Sin foliar. Las mismas caracteristicas que el anterior. Contiene: 
1 1 7 3 . — Libro segundo de Felix que contiene el tratado del hom-
bre, del paraiso y del infierno. Maravillas del orbe, prodigios de la 
naturaleza y cosas que el humano entendimiento debe admirar y 
observar en ella para conocer y amar a su Criador. Tratado del ser y 
naturaleza corporal y espiritual de el hombre, de sus virtudes y sus 
vicios y el origen de unos y otros... Inc. Despues de haber observado 
Felix todas las cosas antecedentes de los animales. Contiene el libro 
VIII de la edicion de la BAC. 
6. — S. XV. 300 X 215 mm. Los folios de pergamino van mezclados con los de papel. 
210 pp. Las pp. 195-202 en blanco. Faltan ya desde muy antiguo los tres primeros 
folios que fueron suplidos con papel mucho mas fino y letra de fines del XVI. Dos 
columnas de 34 lineas. Rubricas en rojo. Las iniciales unas en rojo y otras en azul. 
Lo mismo los calderones. Contiene: 
1 1 7 4 . — COMPENDIUM ARTIS DEMONSTRATIVAE. Prologus. Deus sanctis-
sime existens... Inc. Quoniam omnis scientia est de universalibus... 
Expl. De fine huius libri. Ad laudem et magnificenciam fidei... et 
maxime tutelam et defensionem Domini nostri Jesu Christi. 
Ed. Mag. III (1722). RD 302. Bibl. HLF 16, Lo 3/9, Ot 24, Av 24, Ca 21, Gl y. 
Cfr. n.° 11. 
7. —Sign. ant. F 137, mas antigua Y 101. En el lomo tambien el niim. 42. S. XV. 273 
X 207 mm. 42 4- 22 -f- 15 ff. de papel. 30 lineas. Iniciales «n rojo bastante defi-
cientes. «Est Jo. Saguini». «Est Collegii B. M. Sapienciae». Contiene: 
1 1 7 5 . — LIHER DE DEO ET CHRISTO. Inc. Com lo principal fi per que 
home creat sia... Expl. «...Ffinides son les castions a gloria e laor de 
Nostre Senyor Deus Jhesu Christ». 
Ed. Obres de Ramon Lull, ed. de J. Rossello, Palma 1901. Bibl. HLF 47 y 176, Lo 
4/20, Ot 84, Av 83, Ca 93, Gl cn. Cfr. n.° 20. 
1 1 7 6 . — LlBER DE INVESTIGANDO D E O , ALITER DICTUS DE INVENIENDO D E O . 
I n c Com Deus age creat home a si conaxer eamar... Expl. «...homens 
pusquen molt amar e tembre Deus. Ffeni Ramon son libre.. . en Ma-
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llorque la ciutat en 1'any de MCCC de la Encarnacio de Deu en lo 
mes de vuytubri. 
Ed. anterior. Bibl. IILF 175, Lo 4/19, Ot 82, Av 84, Ca 92, Gl cl. 
1177.—LIBER DE ESSE DEI . Inc. Appellam Ves de Deu so gue ell es... 
Expl. «...e en so que fa la qual manera es divina. Ffinit es aquest li-
bre. . . a Mallorca la ciutat en l'any de MCCC en lo mes de satembre... 
Ed. anterior. Bibl. HLF 174, Lo 4/18, Ot 81, Av 85, Ca 91, Gl ck. 
8 . - S i g n . ant. F 127. S. XVIII. 320 X 215 mni. 324 ff. de papel. 
1178. — Llibre de cantichs expositats del Reato Ramon Lull per la 
venerable Sor Anna Maria del Santissim Sagrament. Este titulo no 
aparece en la obra. Damos el que traen Rogent-Duran 375. Fol. 1. En 
nom de Nostro Sehor Jesuchrist y a major gloria de la Reatissima Tri-
nitat Pare, Fill, Sperit Sanf. Inc. Vull donar unas breus noticias de com 
Sor Anna Maria... Fol. 8. Lo que ha passat a Sor Anna Maria del 
Ssm. Sagrament a circa de aquesta materia. Inc. Jesus assistiumey 
donaume la vostra... Fol. 8. Lo illuminat doctor y martir el Beato 
Ramon Lull compongue un llibre... Fol. 25. Estava Blanquerna en 
oracio... Termina con el comentario n.° 39, parrafo 14: «lagrimas y 
plors y aquesta era la mia confusio en particular per no tenir que 
offerir li en actio de gracias sino flaquesas». Despues de cada cuader-
nillo suclc ir la nofa siguiente: «He vist y llegit aquest plech. No 
tinch cosa que notar. Sor Anna Maria del Santfssini Sagrament». 
Inedita. Bibl. RD 375; Bover, Biblioleca... 1160; Carreras II, 276. Cfr. num. 784. 
9 . - S i g n . ant. F 128. S. XVIII. 319 ff. de papel. Los ff. 33-41 en blanco. 
1179. - Fols. 1-32. Dialogo y cantico de amor. Niim. 35. Inc. 
Pensativo iba el arnigo por ias sendas de su Amado .. Expl. en el dia-
logo niim. 39, par. 18: «respondio el amigo y dijo: despues que yo vi 
a mi Amado en mis pensamientos, jamas estuvo ausente a mis ojos 
corporales...». 
1180. — Fol. 42. Dialogacio y cantich inim. 74. Inc. Demanaren al 
amich quals son los fruits... Termina con la dialogacio... num. 94, 
par. 27: «Responligue en la absencia de son record y en la ignorancia 
de ta inteligencia». 
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1 0 . - S i g n . ant. F 126. S. XVII. 333 X 216 mm. 740 pp. Faltan las 32 pp. primeras. 
1181. — B. RAYMUNDI LULLI LIRER CONTEMPLATIONIS IN DEUM. Incom-
pleto. Contiene solamente desde parte del parrafo 13 del cap. 325, 
distinciou 40, lib. V , vol. III, hasta el final de la obra. 
Ed. Mag. IX-X (1740-42) RD 302 y Mallorca, 16 vols. (1746-49) RD 338. 
Bibl. HLF 48, Lo 1/1, Ot 5, Av 3, Ca 1, Gl d. Cfr. mim. 68 y 785. 
11. -S ign . ant. F 205. S. XVIII. 205 X 150 mm. 293 ff. Contiene: 
1182. — Fol. 7. Datos biograficos de la vida estudiantil de Gabriel 
Clar de quien son todos los apuntes que detallaremos mas abajo. 
1183. - F. 8. Compendium Gabrielis Clar. Any 1772. Pliego de la 
Resurrection del Sehor hasta San Juan Bautista. Divino flante spiritu 
brevis proponitur sumullarum tractatus juxta... Joannis Duns Scoti... 
dispositus a Fr. Antonio Arbona, artium lectore et filio minorum ob-
servantium..., pro lectione in Regia Universitate incipiendo die deci-
ma nona octobris et incohata die 27 anno 1772. Prologus ad audiente.s. 
F. 20v. Cujus finis imponitur die 22 junii anno 1772. F. 24. Pliego de 
San Juan hasta la Madre de Dios de septiembre. F. 29. Finis imponi-
tur die 30 julii 1772. F. 32. Compendium... Gabrielis Clar et Salom 
inceptum die 8 sept. 1772. F. 66. Cujus finis imponitur 16 dic. 1772. 
1184. — F. 69. Brevis Aristotelis tractatus in universam logicani in 
lucem datur juxta rectissimos vener. P. F. Joannis Duns Scoti gressus 
a Patre Fratre Antonio Arbona... dic scptima januarii 1773. Inc. Fini-
to ac poenitus resoluto sumrnularum tractatus... F. 142. Finis imponi-
tur die 24 julii 1773. 
1185. — Brevis proponitur tractatus in octo fisicorum libros juxta 
mentem V . P. Joannis Duns Scoti P. Fr. Antonio Arbona... Incipit 
die 19 oct. 1773. Expl. fol. 279. 24 junio 1774. Dia 26 junio 1774 
empece las leyes con el Dr. Juan Colom. 
Sobre Colom, vease a Bover, Biblioteca... 285. 
1186. — Fol. 281. Index omnium distinctionum pariter ac disputa-
tionum. 
1187. — Fol. 287v. Licenciados que cursaron el curso del P. Lec-
tor de Phfsica Antonio Arbona leyendo la catedra de escotista en los 
ahos 1772... 
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12. -S ign . ant. F 204. S. XVII. 220 X 150 mm. Enc. en nistica. 194 ff. Contiene: 
1188. — Tractatus de ente superno a Rdo. P. Antonio Valles, Soc. 
Jesu, theologiae professore. Die 11 sept. 1960. Inc. In scholis nihil 
frequentius... Expl. «...ut ens supernaturale. Et haec sufficiant». 
1189. — Tractatus de gratia justificante et merito theologico... 
scribente Petro Estaras. Die 19 oct. 1960. Inc. Sicut in phisicis causa 
in actis... Expl. «...sed mediate ab imperio». Index disputationum. 
1190. — Tractatus de peccatis. Inc. Anno prope elapso... Expl. 
«...licet haec non sit ex culpa personali parvulorum». 
1191. — Tractatus de justitia. Inc. De hac materia... Expl. «...ce-
dant in laudem omnipotentis Dei Virginis». Index. 
13 . -S ign . ant. F 210. 210 X 150 mm. 276 ff. Procede de Mn. Antonio M.* Alcover. 
1192. — Disputationes in octo libros phisicorum Aristotelis autho-
re admodum Rdo. Patre Petro Maura, Soc. Jesu. Die 14 oct. 1698. 
Expl. fol. 273. Die 27 oct. 1699. 
14. -S ign . ant. F 201. 200 X fcM mm. 275 ff. Identica procedencia que el anterior. 
1193. — Dispulationes scolasticae in octo Aristotelis libros physi-
corum auctore R. P. Raymundo Alcover, Soc. Jesu, scribente Josepho 
Ferrer, subdiacono, anno a Nativitate Domini 1688. 
15 . -S ign . ant. F 81. S. XVII. 206 X 148 mm. Enc. de perg. 60 pp. 
1194. - Raymundi Lulli eremitae coelitus illuminati Metaphysica 
nova. 
Copia de Ia imprcsi6n hecha en Paris por Bade 1516. RD 59. Bibl. HLF <•!, Lo 
3/42, Ot 135, Av 146, Ca 59, Gl es. 
1 6 . - S i g n . ant. F. 79. S. XVIII. 205 X 148 mm. 10 ff. 206 pp. 4 ff. Fol. 5: «De 
D. Antonio Nicolas Lobo, canonigo magistral». 
1195. — El Oraculo / sagrado de la verdad, / en el culto immemo-
rial del Doctor / Iluminado, Maestro Universal de todas las Artes, y / 
Ciencias, e Inclito Martyr de Jesu-Christo el / B. Raymundo / Lullio. / 
El escrupuloso / concluido, y en el Reyno de Mallorca, / gravemente, 
a la Veneracion obsequiosa obligado. / Distribuido / en varios para-
graphos, / por el R. P. Fr. Serafin de San Felipe, / religioso capuchino 
Ex-Guardian, etc. . . Hijo de la / Santa Provincia de Cataluiia. / Ano 
de MDCCLIII. 
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Este titulo aparece impreso, pero toda la obra esta manuscrita. 
(jPenso el autor imprimir la obra? Fol. 7. Al lector. Benigno lector: 
Maxima es de Boecio... Fol. 10. Indice de los paragraphos. Pag. 1. En 
que se muestra la falsedad del primer fundamento del escrupulo. Inc. 
Para acreditarse depintor el afamado Zeuxis... Expl. pag. 196. «...por 
cuya intercesion nos movemos todos por una eternidad en la gloria. 
Amen». Pag. 197. Indice de las cosas mas notables en este libro. 
17. -S ign . ant. F 70. S. XVII-XVIII. 206 X 150 mm. 278 ff. Obra incompleta. Falta 
el primer y ultimo folio. 
1196. - Felix. Tambien es llamado Libre de Meravelles. 
Cfr. n.° 757, 758, 830 y 1172. 
18. -S ign . ant. F 75. S. XVI. 215 X 155 mm. 39. 288 ff. Los fols. 289-325 fueron cor-
tados. Solo se conserva la parte superior de los mismos. Mal estado. Algunos folios 
estropeados por Ia tinta. Enc. de perg. cjuan Berard». 
1197. — Fol. 11. Theses primi libri in epitome congestae. Fol. 27. 
Alphabetica ad omne philosophiae genus instrumenta. Animi con-
silium aperitur. Fol. 40. Commentarii in dialecticen vere legitimam 
divi Raymundi Lulli.. . auctore Belverio... Inc. Consuevere auclores 
licet quisque pro suo... Incompleto. 
Inedita. Cfr. IVD 129; Bover, Biblioteca... 112. Vease el num. 798. 
1 9 . - 2 0 6 X 150 mm. Sin fol. 
1198. — 25 lecciones de teologfa dogmatica explicadas en castella-
no. Al final. Palma 24 enero 1870. Cristobal Font, acolito. 
20. -S ign . ant. F 69. 206 X 145 mm. 336 pp. 
1199. — Viridarium parnasi compositum a Josepho Frau, licencia-
to in Collegio Societatis Jesu, magistro suo R. P. Thomas Juste eius-
dem Societatis in anno a Nativitate Domini 1715. Poesias latinas y 
castellanas entre las cuales hay varias dedicadas a Ramon Llull. 
2 I . - S i g n . ant. F 203. S. XVIII. 210 X 150 mm. Sin foliar. Procede de Mn. Antonio 
M.* Alcover. Contiene: 
1200. — Tractatus theologicus scholasticus de perfectionibus 
Christi... scribente Joanne Riera. Se termino el 4 de junio de 1738. 
1201. - Tractatus... de perfectionibus Beatae Mariae Virginis. Al 
final: 11 nov. 1736. 
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1202. — Tractatus... de gratia habituali sanctificante et justihcan-
t.e, deque eius fructu potissimo nempe merito theologico. El aho 1738 
a 10 de octubre empece este tratado en el tercero de theologia... :. 
Scribens Joannes Riera Seminarii Divi Petri collega... atque Societatis 
Jesu alumnus. 
1203. — Tractatus... de divina gratia auxiliante authore admodum 
R. P. Micaele Cahellas, sacrae theologiae professore et in LuIIiana 
Universitate cathedratico vespertino. Anno 1738. 
Sobre el P. Canellas vease Bover, Biblioteca... 223. 
22 . -S ign . ant. F 202. S. XVIII. 210 x 150 mm. Sin foliar. Identica procedencia que 
el anterior. Son los apuntes de clase tomados por Juan Riera. Contiene: 
1204. — Tractatus... de essentia Dei eiusque attributis. El profesor 
era el P. Miguel Cahellas. Aho 1737. 
1205. — Tractatus... de ineffabili SS. Trinitatis mysterio auctore 
P. Josepho Ramon, Soc. Jesu. 
1206. — Tractatus.. . moralis de poenitentiae sacrament.o juxta 
mentem doctoris eximii V. P. Francisci Suarez... auctore admodum 
Rdo. P. Francisco Chavelli. Al final: Finem fecimus die 5 junii anni 
1739. in quo festivitas Sacri Cordis Jesu introducta fuit a D. Fran-
cisco Muntaner, Marchione del Reguer. Concionavit P. Josephus 
Antonius Llinas... 
1207. — Opusculum de ministro sacramenti poenitentiae auctore 
R. P. Joanne Raptista Salom, Soc. Jesu t.heologiae moralis professo-
re. . . 1737. 
23. -S ign . ant. F 74. S. XVI. 210 X 140 mm. Sin foliar. Primeros folios muy estro-
peados. Incompleto. 
1208. — Antonio Bellver, Comentarios a la Nueva logica. Deus 
cum tua benedictione novum et compendiosum hoc opus incipimus 
ubi novam logicam compilamus. Inc. Consuevere auctores quisquepro 
suo arbitrio in ipso statirn litnine inscriptionem... Cfr. n.° 798 y 1197. 
2 4 . - 2 0 0 X 150 mm. Sin foliar. Procede del legado de Mn. Antoni M." Alcover. 
Apuntes de clase de Juan Riera, alumno del Seminario de San Pedro. En dos lu-
gares aparecen las fechas 1733 y 1736. 
1209.—Disputationes dialecticae vulgo summulae ad primam par-
tem philosophici cursus spectantes exaratae iuxta solidam mentem 
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doctoris eximii venerabilis Patris Francisci Suarez authore admodum 
Rdo. P. Michaele Cahellas, Soc. Jesu profesore. 
,25. - Sign. ant. F 71. S. XVII. 208 X 150 mm. 193 ff. Enc. de perg. <Est Antonii Juan, 
praesbitcri ac collegae B. Mariae Sapienciae». En el fol. 2 hay un grabado repre-
sentando a Bamon Llull. Contiene: 
1 2 1 0 . — LIBER DE ANIMA RATIONALI. Autore Sancto Raymundo Lullo 
totae (sic) Ecclesiae defensore acerrimo. Deus cumtua . . . Inc. Quo-
Jiiam anima rationalis... Expl. «...finitus... in Romae civitate 
anno.. . 1 2 9 4 . . . » . 
Ed. Alcala de Henares, 1519, RD 73; Mag. VI (1737) RD 302. Bibl. HLF 44, Lo 
3/19, Ot 60, Av 62, Ca 33, Gl bn. 
1 2 1 1 (f. 1 0 7 ) . — LIBER DE ARTICULIS FIDEI. Deus qui gloriosissimus... 
Inc. Cum aliqui dicant quod fides christiana... Expl. «...tenendo mo-
dum quem supra tenuimus. Explicit... translatio huius operis facta 
est de vulgari in latinum in civitate Maioricarum anno.. . millesimo 
tercentesimo mense julii. . .». 
Muchas ediciones. Cfr. RD. Bibl. HLF.27, Lo.1/2, Ot 57, Av 60 Ca 2, Gl bk. Cfr. 
niims. 760 y 1061. 
1 2 1 2 ( 1 3 7 ) . — LIBEB DE NATUBA. Authore divo Raymundo Lullo 
magno fidei propugnatore. Deus cum tua gratia incipit.. . Inc. Cum 
natura sit niultum generalis... Expl. «...Ecclesiae correctionem peti-
mus. Finivit Raymundus Lull martir. . . hunc librum in Cipro in civi-
tate Famagustae in mense decembris anno.. . 1 3 0 1 » . 
1 •' Ed; Mallorca 1744. RD 327. Bibl. HLF 68, Lo 8/6, Ot 87, Av 89, Ca 9, Gl cq. Cfr. 
num. 27 y 743. 
. 1 2 1 3 (f. 1 4 8 ) . - LIRER DE PATER NOSTER. Autore Sancto Raymundo 
Lullo tote (sic) Ecclesiae sanctae defensore acerrimo atque martire 
glorioso atque illuminato doctore et ab Spiritu Sancto doctrinam ha-
bente. Deus cum tua.. . Praefatio. Inc. Cum Jhesus Christus sit gene-
ralior persona quam alia... Expl. «...et serviendum dicamus Pater 
noster. Ad gloriam ct ad honorem Dei finivit... in civitate Majorica-
rum mense octobris anno Domini 1 3 1 2 . . . » . 
Inedita. Bibt HLF 233, Av 185, Ca 135, GI gd 5. Cfr. mim. 44. 
1 2 1 4 (f. 1 6 6 ) . — LIBER DE AVE MARIA. Inc. Debitum est quod scia-
<tur declaratio salutalionis quam Angelus Gabriel... Expl. «...ad nos-
tram adjuvet salvationem. Ad honorem... in civitate Maioricarum 
mense octobris anno Domini 1 3 1 2 » . 
: Inedita. Bibl. HLF 234, Av 186, Ca 136, Gl gd°. 
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1215 (f. 181). — QUAESTIONES ATTRABATENSES. Quaestiones solutae a 
Sancto Raymundo Lullo quas ei missit Thomas Attrabatensis ut eas 
solveret. Inc. In Christo Domino nostro Deo et Beata Virgine Matre 
eius dilectissimo suo magistro... Incompleto. Desinit en la cuestion 48. 
Ed. Lyon 1491, Venecia 1507, Mallorca 1746. RD 18, 39 y 334. Bibl. HLF 71, 
Co 3/22, Ot 74, Av 72, Ca 36, Gl cc. 
26. -S ign . ant. F 28. S. XVIII. 1157 X 75 mm. Enc. de perg. Contiene: 
1216 (l-74v). — Comenca lo llibre de amich y de Amat. Cap. VII 
qui tracta las dialogacions y cantichs de amor... 
1217 (75-83). - Cantich de amor numero 100 el dia de Tots los 
Sants despues de haver combregat. Cobles de la V. M. Sor Anna 
Maria del SS. Sagrament, natural de Valldemosa, monja de cor del 
convent de Santa Chatarina de Sena, ab altres cobles per la boca de 
Christo Nostro Sehor ditas. Diu la V. M. a Christo Inc. Jesus del meu 
cor, I vulgut y amat, j en este foch tan gran \ en som tot cremat. Son 
10 coplas. 
Diu Christo N. Sr. a la V. M. las siguens. 33 coplas. 
Cantich 5.° num. 15 en el dia de Santa Teresa digue la V. M. a 
sont Amat las siguens. 6 coplas. 
Diu Christo Nostro Sehor a la venerable Mare las siguens. 20 
coplas. 
Diu la V. M. a Su Majestad las siguens. 2 coplas. 
Cantich 49, num. 74. Estave aparallade pera combregar digue a 
son Amat. 30 coplas. 
La V. M. a son Amat antes de combregar. 3 coplas. 
La matexa V. M. diu las siguens despues de combregar. 1 copla. 
Diu Christo las siguens a la V. M. 1 copla. 
Diu la V. M. las siguens a son Amat. 2 coplas. 
Diu Christo las siguens a la V. M. 2 coplas. 
Cantich 57, num. 8 antes de combregar. Diu las siguens la V. M. 
spiritualment. 6 coplas. 
Cantich 51 , num. 22. 3 coplas. 
1218 (83-84v). - Oraciones para despues del rezo del Rosario, 
1219 (86v-87). — Algunas notas historicas: 2 enero 1745, sermon 
de Fr. Junipero en una hesta dedicada a S. Antonio de Padua; 6 
agosto 1741, aventura del ohcial D. Manuel de Rurgos; 12sept. 1743, 
eleccion para canonigo penitenciario del Dr. Salvador Artigues, Rec-
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tor de Arta, que murio el 30 marzo 1752; 22 sept. 1752, eleccion pa-
ra el mismo cargo del Dr. Bartolome Nebot, Rector de Santahi. 
27. —210 X 150 mm. 308 ff. La portada muy estropeada por la tinta. Ex libris de 
Mn. Antoni M." Alcover. Contiene: 
1220. — Disputationes in Metaphisicam Aristotelis. Auctore P. Pe-
tro Josephi Maura in Baleari Collegio Montis Sion. Anno 1699. 
1221. — Disputationes in tres libros de Anima. Al final esta escri-
ta la fecha de 1700. F. 306. Index. 
28.— 200 X 140 mm. 224 pp. «Ex libris Joannis Alomar, nunc vero Nicolai Ripoll». 
Legado de Mn. Antoni M." Alcover. 
1222. — Commentaria super magnam Aristotelicam logicam juxta 
angelici praeceptoris D. Thomae doctrinam per Fr. Michaelem Tho-
mas in regali conVentu Sancti Dominici Majoricarum liberalium ar-
tium lectore die 7 januarii anni 1749. 
2 9 . - 2 0 8 X 150 mm. 161 ff. 
1223. — Brevis tractatus aliquarum rerum de Arte notariae. Inc. 
Imprimis et ante omnia scire est... Al final: die VII martii anni 1735. 
3 0 . - 2 0 0 X 144 mm. Enc. de perg. 359 pp. Legado de Mn. Antoni M." Alcover. 
1224. — Cursus philosophicus Petri Antonii Sala elaboratus a 
P. F. Micaele Gaya artium lectore ordinis minorum. 1818. 
31. —210 X 150 mm. 159 ff. <Est ex libris Michaelis Bausa». tEst ex libris Dominici 
Bausa». 
1225. — Minor logica compendiariis disputationibus illustrata 
auctore P. Carolo Rebolledo, Soc. Jesu in Collegio Balearico Montis 
Sion. El curso empezo el 16 sept. 1643. Al final: 2 nov. 1643. 
1226. - Maior logica. 13 nov. 1643-4 julio 1644. 
32. —204 X 150 mm. Enc de perg. Sin foliar. Legado de Mn. AntoniM." Alcover. 
1227. — Disputationes scholasticae in universam Aristotelis dia-
lecticam. Auctore P. Michaele Cahellas, Soc. Jesu, scribente Joanne 
Riera. Al final: 19 junii 1734. 
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33.— 210 X 150 mm. Cada tratado Ueva su propia paginacion. Son apuntes de clase 
tomados por Antonio Garcias, que mas adelante fue, segun parece, beneficiado de 
la Catedral. Contiene: 
1228. — Supcrno illustrato lumine incipit brevis ac perutilis trac-
tatus baptismi juxta... Joannis Duns Schoti... elaboratus... per Fr. 
Bartholomeum Llobera, ordinis minorum.. . , lectorem bis jubilatum, 
Sacra Theologia doctorem et in hac lulliana Universitate catedrati-
cum. Prima imponitur manus die 19 oct. anni 1768. 57 ff. 
Cfr. Bover, Biblioteca... 621. 
1229. — Tractatus theologicus moralis scholasticus de sacramento 
poenitentiae. Al final: 19 junio 1768. 105 pp. 
1230 (p. 106). — Compendio de lo que se entiende y reserva en 
los casos reservados al Ilmo. Sr. Obispo de Mallorca. 
1231 (p. 121). - Excomuniones reservadas al Sr. Obispo de Ma-
llorca. 
1232 (p. 122). — Casus Episcopi Maioricensis reservati in his ver-
sibus breviter comprehenduntur. 
1233 (p. 125). — Oraciones para antes y despucs de la meditacion. 
1234. — Tractatus theologicus moralis de augustissimo Eucha-
ristiae sacramento. Al final: «1765 per me transcriptum Antonium 
Garcias y Masquida, acolitum». 128 pp. 
1235. - Tractatus sancti matrimonii juxta... Joannis Duns Schoti... 
elaboratus a P. F. Bartholomeo Llobera... 19 oct. 1769. 88 pp. 
1236. — Tractatus Incarnationis VerbiDei . . . juxta... Joannis Duns 
Schoti elaboratus per P. Simonem Tous, lectorem jubilatum et defini-
torem artium magistrum et philosophia doctorem ac in hac regia 
pontificia Luliana Universitate sacra theologia doctorem et cathedra-
ticum vespertinum. Die 19 mensis octobris 1768. Al final: 23 junio 
1769. 64 pp. 
1237. - Tractatus de perfectionibus Christi... 19 oct. 1769. 58 pp. 
Incompleto. 
1238. — Tractatus de sensibus Sacrae Scripturae juxta mentem 
Divi Thomae Aquinatis per Rdum. Fr. Guillelmum Reynes, sacri or-
dinis praedicatorum, sacrae theologiae magistrum nec non in Lul-
liana Universitate sacrae scripturae cathedraticum elaboratus die 19 
oct. 1767. 
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34. -S ign. ant. F 143. Actualraente se conserva en la caja fuerte del Colegio. S. XIV. 
350 X 260 mm. 316 ff. de pergamino a dos columnas. En el primer folio de letra 
del siglo XVII: <Es de Pere Jordi Rossiiiol, nunc Collegii Beatae Mariae Sapien-
tiae». Precioso codice estudiado muv detalladamcnte por Mateo Obrador Bennas-
sar primero en Notes per a un catalech dalguns codexs lullians de les biblioteques 
de Palnia de Mallorca, en Estudis Universitaris catalans 17 (1932) 176, y despues 
en ORL, vol. II (Mallorca 1906) 340-348. Vease tambien a G. Llabres en BSAL 2 
(1886) mims. 26 y 27. 
1239. — LIBRE DE CONTEMPLACIO. Deus unit en Trinitat... Inc. Ah, 
Jesu Christ Senyor nostre... Expl. «...a gloria e a laor de vos, qui sots 
nostre honrat Senyor Deus Jesu Christ. Amen». 
Ed. ORL II-VIII (Palma 1906-14), ed. M. Obrador, M. Ferra y S. Galmes; nueva 
ed. en Obres essencials de Ramon Llull, vol. II (Barcelona 1960) 97-1258. Bibl. HLF48, 
Lo 1/1, Ot 5, Av 3, Ca 1, GI d., Cfr. niims. 68, 785 y 1181. 
35.—Sign. ant. F 130. Actualmente se conserva en la caja fuerte del Colegio. S. XIV. 
198 X 140 mm. 30 ff. de perg. Faltan algunos ya desde muy antiguo que han sido 
suplidos con hojas de papel. La Ietra de estas es del siglo XVI. 36 lineas. Algunas 
iniciales iluminadas con tintas de color azul, verde y rojo. Las otras iniciales con 
azul y rojo. Riibricas y calderones en rojo. Las figuras geometricas en azul, verde, 
rojo, oro y marron palido. Enc. de perg. estropeada. «Del colegio de la Sapiencia 
de Mallorca». 
En el primer folio de papel se leen, aunque dificilmente, estas dos interesantes 
notas: «...decembre 1573 compri io Barthomeu Gelabert de moss. Joan Segui, 
subdiaca, deu libres, que son: l.-Arbor philosophiae desideratae. 2.-De Iaudibus 
Beatissimae Virginis Mariae. 3.-De Deo et Christo. 4.-Principia philosophiae. 
5.-Disputatio Raymundi et Homerii sarraceni. 15.-De fine. 7.-De astronomia. 
8.-Dels cent noms de Deu. 9.-Orations per las regles y, finalmcnt, lo present.libre 
ques diu Ars compendiosa inveniendi veritatem. Costanma estos X libres sinc 
liures, y en Gelebert los vene a Francesc de Torrella». 
,«A 16 de febrer 1613 rebi per los Jurats del Ilm. Senor Pere Jordi Rossiiiol Ios 
Hibres siguents: Primo un Ilibre en 16 dels cent noms de Deu y ab ell les ores (lc 
Nostra Dona Santa Maria y lo Plant de la Verge Maria y el Desconsuelo, impres 
antich. Item altre Ilibre en 4 dels articles de la fe y.altre de oratio. Item altre 
llibre en 4 que es lo Desconort y ab ell orations fetes a requesta de Dona Blanca, 
Reyna de Arago e Mallorca. Pere Ribot, notari». 
1240. — ARS COMPENDIOSA INVENIENDI VERITATEM. Deus qui principium 
et finis es omnium... Inc. Hec cornpendiosa ars inveniendi veritatem 
dividitur in quinque figuras... Expl. «...in eo quam ad aliam speciem 
sicut aqua accedit plus in glacie ad suam simplicitatem quam ad aliarn 
speciem». Siguen las tablas. 
Ed. Mag. I (1721). RD 302. Bibl. HLF 1, Lo 3/1, Ot 7, Av 1, Ca 13, Gl a. Esta 
obra es tambien conocida con el titulo de Ara magna et major. Cfr. niims. 18 y' 822. 
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36. — Sign. ant. F 129. Actualmente se conservn, como los dos precedentes, en la cnja 
fuerte del Colegio. S. XIV. 240 X 185 mni 113 ff. tle perg. a dos columnas. Vease 
una descripcion completa de este codice, escrita por S. Galmes, en ORL XX (Ma-
llorca 193 5) 307-308, y mas ampliamenle en el vol. XVIII (Mallorca 1935) XVIII-
XIX. Tambien lo describe Mateo Obrador, EUC 17 (1932) 176. Contiene: 
1241 (1-49). — ARBHE DE FILOSOFIA D'AMOR. Deus ab vostra amor... 
Inc. Ramon estant a Paris... Expl. «...a honor de nostra Dona Santa 
Maria, que es sobirana Dona d'amor». 
Ed. Palrna 1901, ed. de J. Rossello; ORL XVIII (Mallorca 1935), ed. de S. Galmes; 
nueva edicion tle la anterior en Obres essencials de Ramon Llull, vol. II (Barcelona 
1960) 25-79. Bibl. HLF 40, Lo 5/11 Ot 69, Av 69, Ca 207, Gl bw. Cfr. niims. 748. 
1242 (49-50). — DEL CANT DE RAMON Inc. Son creat a esser mes dat... 
Expl. «...a procurar sos honraments. Laus...». 
Ed. Este manuscrilo sirvio de base para la edicion tle la obra hccba por S. Gal-
mes, ORL XIX (Malloica 1936) 257-260. Una reedicion en Obres essencials... I (Bar-
celona 1957) 1301-2. Otras ediciones pueden verse citatlas en el niim. 749. Vease tam-
bien el niim. 834. Bibl. HLF 98, Lo 6/10, Ot 72, Av 76, Ca 238, Gl ca. 
1243 (50). - DEL CONSILI. Fraginento de letra del siglo X V . 
Ed. citadas en el numero anterior. Cfr. niims. 750 y 836. Bibl. HLF 102, Lo 6/14, 
Ot 159, Av 168, Ca 243, Gl fs. 
1244 (51-113). — LIBRE DEL GENTIL E DELSTRES SAVIS. Deus excellen-
tissime cuius imperium... Inc. Com ab los infeels aiam participat... 
Expl. «...van a foc infernal tots aquels qui no son en la via de Deus». 
Ed. Palma 1901, ed. de J. Rossell6; Obres essencials... I, 1057-1142. Bibl. HLF 7, 
Lo 4/4, Ot 16, Av 4, Ca 71, Gl q. Cfr. niim. 800. 
LEGAJOS 
Leg. 1.—Miscelanea luliana. 
(1). -S ign . ant. F 59. S. XVI. 200 X 140 mm. Sin enc. Mal estado. 42 ff. Algunos ff. 
estropeados por la tinta. Falta la mitad superior del fol. 42. Incompleto. Jo. Sg. 
(Joannes Segui). Pere Jordi RossiSol. 
1245. — LIBER DE FINE. Divi Raymundi Lulli Majoricensis doctoris 
divinitus inspirati et martyris qui tuba Spiritus Sancti nierito... Do-
mine Deus noster. Inc. Cum mundus in malo stalu... 
Ed. Mallorca (1655), RD 252. Bibl. HLF 242, Lo 10/4, Ot 108, Av 112, Ca 220, 
Gl do. V6ase tambiln a A. Gottron, R. Lulls Kreuzzugsideen, Berlin 1912, pp. 65-93. 
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(2 ) . -S ign . ant. F 216. 218 X 155 mm. 95 ff. Sin enc. Incompleto. 
1246. — Deus cum tua gratia, sapientia et amore incipit tractatus 
de sacro ordinum sacramento iuxta mentem illustris doctoris Raymun-
di Lulli elaboratus a domino Antonio Raimundo Pascual, monacho 
cisterciensi, philosophiae atque theologiae doctore, hujusque pro 
Lulliana doctrina cathedratico primario in Lulliana Universitate 
Majoricana et scolaribus lullistis expositus a die 19 octobris anni 
1787. 
Cfr. Bover, Biblioteca... 886, VIII. 
(3). —Sign. ant. F 210 X 160 mm. 9 cuadernillos sin encuadernar. Incompleto. 
1241. — Deus cum tua divina gratia, sapientia et amore incipi-
mus philosophiae naturalis tractatum juxta mentem nostri Ralearis 
Illuminati Doctoris... elaboratum per Rdum. Doctorem Salvatorem 
Artigues, praesbiterum, philosophiae chatedraticum, die 23 mensis 
septembris anno a Virginis partu 1726. 
(4).— Sign. ant. F 213. 210 X 160 mm. 4 cuadernillos. Ihcompleto. 
1248. — Deus cum tua.. . incipimus Logicam Magnam juxta men-
tem.. . elaboratam per Salvatorem Artigues, diaconum, philosophiae 
ac theologiae doctorem... die octava mensis januarii anno a virgineo 
partu 1726. 
(5) . -S ign. ant. F 212. 210 X 160 mm. 61 pp. escritas. Sin enc. 
1249. — Tractatus theologicus scolastico moralis de universi crea-
tione perfecta et compilata sex dierum spacio ut refert. in lib. Gene-
sis, cap. 1, juxta mentem Doctoris Illuminati utique martiris incliti 
ac hujus Litterariae Universitatis meritissimi tutelaris, praepositus a 
Fr. Francisco Caymari, ordinis minorum regularis observantiae... die 
19 oct. 1786. 
(6 ) . -S ign . ant. F. 215. 210 X 160 mm. 16 cuadernillos. Sin enc. 140 ff. Los ff. 24-33 
y 137-140 en blanco. 
1250. — Deus cum tua.. . incipit tractatus de sacrosancto Eucha-
ristiae sacramento juxta doctrinam llluminati Doctoris Beati Ray-
mundi Lulli elaboratus ...a Rdo. D. domno Antonio Raymundo Pas-
cual. . . 19 oct. 1785. 
Cfr, mim 1246. 
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(7) . -Sign. ant. F 219. 210 X 160 mm. 80 pp. escritas. 
1251. — Tractatus theologicus de visione Dei. . . juxta mentem nos-
tri Illuminati Doctoris... per doctorem Franeiscum Mulet, pracsbite-
rum, pro Lulliana doctrina Baleari Universitate secundarium pro-
fessoremdie 19 oct. 1786. 
(8 ) . -S ign . ant. F 217. 
1252. — Comentarios al Libro de las Sentencias de Pedro Lombar-
do. Distinciones 10, 11 y 12 del libro 4. 3 cuadernillos. 
(9) . -S ign. a n t . F 218. Contiene: 
- 'P 1253 (a). •- Palma, 17 abril 1761. La Universidad Luliana a un 
Rdmo. Padre (,;Confesor del Rey?), suplicandole que atienda al P. 
Reynes, trinitario, que mircha a la Corte para tratar de las catedras 
de la Universidad de que fueron despojados los dominicos. 
1254 (b). — Otra representacion de id. a id. sobre lo mismo. Iri-
completo. Borrador. 
1255 (c). — Borradores, copias, apuntes, etc. . . de la representacion 
mandada al rey por las autoridades de Mallorca para que este se dig-
ne revocar la orden de 4 de marzo de 1761 mandando que los domi-
nicos vuelvan a disfrutar de las catedras de que habian sido des-
pojados. Cfr. niim. 1160. 
Leg. 2.—Miscelanea Luliana. Contiene: 
1256 (1). — Deus cum tua.. . incipimus Logicam brevem juxta... 
Raymundi Lulli elaboratam per Salvatorem Artigues, diaconum, phi-
losophiae ac theologiae doctorem et in Lulliana Universitate cathe-
draticum. Die 1 sept. 1725. 
1257 (2). - Tractatus de voluntate Dei juxta mentem R. L. 1784-
1785. Al final va la aprobacion del P. Antonio Raymundo Pascual. 
1258 (3). — Tractatus theologicus. De praedestinatione et repro-
batione. 1783. Catedratico Fr. Agustin Pou. 
Cfr. Bover, Biblioteca... 965. 
• ••• .^- • tfllHH 
1259 (4). - Explicacion de algunas distinciones del Libro de las 
Sentencias sobre algunos sacramentos. 1726. 
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1260 (5). - Tractatus de actibus humanis per doctorem Joanriem 
Blanquer, pbrum.. pro doctrina lulliana primarium cathedraticum., 
19 oct. 1734. 
Cfr. Bover, lug cit. 137. 
1261 (6). — Summulisticum opus. Logica parva juxta mentem 
R. L. per Rdum. P. Fr. Jacobum, mercedarium. 1717. 
1262 (7). — Tractatus de scientia Dei a P. Fr. Francisco Caymari, 
regularis observantiae. 1788. Los apuntes fueron recogidos por Jaime 
Mas, colegial de la Sapiencia. 
1263 (8). — Tractatus de sacrosancto Incarnationis mysterio juxta 
mentem R. L. Explicaciones del catedratico D. Jose Rorras. 1788. 
Fueron recogidas por el colegial Francisco Lopez. 
1264 (9). — TracLatus de profundissimo Trinitatis mysterio juxta 
mentem R. L. a P. Antonio Raymundo Pasqual. 1743. 
1265 (10). — Reflexiones dirigidas al tribunal de los discretos pa-
ra manifestar la falsedad dc la Representacion que fingidamente se 
atribuye al Arzobispo de Nazianzo, Nuncio de Su Santidad que fue 
en Esparia. Cfr. nums. 961 y 911. 
1266 (11). - Aranjuez, 10 mayo 1774. Carta de Miguel Cayetano 
Soler a D. Antonio Serra y Maura sobre asuntos lulianos. 
1267 (12). - 1773. Varios sobre la conducta seguida por el Rector 
de Valldemosa contra el culto luliano. 
1268 (13). — BREVE TRATADO DE LOS CORRELATIVOS compuesto por el 
Dr. Raymundo Lulio. Inc. Por quanto ignorados los principios... 
Expl. «...como lo manifiestan sus dichos. Acabo el... en Paris... en el 
mes de febrero de 1310». 
No se conoce ninguna edicion en castellano. Bibl. HLF 63, Lo 4/40, Ot 144, 
Av l60 , CS118, GI fc. 
: n 
Leg. 3.—Miscelanea Luliana. Contiene: 
1269 (1). — Borradores y apuntes del lulista Rdo. D. Mateo Ge-
labert. 
1270 (2). — Original de una conferencia del P. Platzek sobre 
El movimiento lulista en Alemania, leida en el Colegio de la Sapien-
cia el 30 de.enero de 1941. 
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1271 (3). — Original de un estudio del misnio autor AL margen 
del lulista P. Antonio Raimundo Pasqual. O. Cist. colegial del Cole-
gio luliano de Nuestra Seiiora de La Sapiencia en Palma de MaLLorca. 
El trabajo esta dedicado al rector del mismo colegio Rdo. D. Jorge 
Font. Madrid, 17 junio 1941. Este estudio fue publicado en «Analecta 
Sacra Tarraconensia» 14 (1941) 183-198. 
1272 (4). — Breve estudio sobre EL Beato Ramon LluLl y el Cole-
gio dela Sapiencia del Rdo. D. Sebastian Gaya. 25 enero 1938. 
Leg. 4 y 5.—Apuntes incompletos de teologfa, filosofia, derecho y 
moral, recogidos en su mayoria por alumnos del Colegio. 
. 
Leg. 6.-Miscelanea luliana. 
1273 (1). — Epitome nonnullarum submissionum quibus B. R. L. 
se suaque scripta tum verbis tum factis subjecit indefectibili Sanctae 
Romanae Ecclesiae judicio et correctioni. Inc. Liber de quinque sa-
pientibus... 8 ff. Cfr. num. 282. 
1274 (2). — Adnotationes aliquae quibus demonstratur cultum 
B. R. L. a Sede Apostolica non esse pure toleratum immo istum de-
disse clara specimina eumdem approbandi. Inc. Leo namque X... 4 ff. 
1275 (3). — Majoricen. Approbationis cultus B. R. L. Beatissime 
Pater. Inc. Filii tui Petrus Antonius Riera et Franciscus Vich... cOblata 
Ssmo. die 11 augusti anni 1752. Cfr. num. 286. 
1276 (4). — Majoricen. Beatificationis... Animadversiones R. P. D. 
Fidei Promotoris super dubio: «An et quae scripta servi Dei. . . Inc. 
Credo egoplerosque miraturos...» Cfr. num. 288 y 949. 
o 
1277 (5). — La seguente informazione fu presentata alla Santita 
di Benedetto XIV accioche restasse pienamente informato del giusto 
risentimento del Magistrato e popolo di Majorca contra li PP. Dome-
nicani intorno al culto del B. Raimondo Lullo per il fatto accaduto 
li 24 gennaro 1750. Beatissimo Padre. Inc. //postulatore della causa... 
Al final firma Fr. Francisco Vich. Sigue una copia autentica «della 
rappresentanza di scusa fatta dalla comunita di S. Domenico al ma-
gistrato di Majorica 1'anno 1750». Certifica el notario Miguel Segui, el 
2 de agosto de 1761. Traduccion de D. Jose Togores, 24 oct. 1761. 
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1278 (6). - Nonnulla documenta multiplicem operum B. R. L. 
approbationem et maxime pcractam in Concilio Tridentino compro-
bantia. Tomado del Proc. compulsorial, fol. 815. Se aducen, ademas 
de los testimonios de Lufs Juan Vileta y del cardenal Albizzi, el de 
los editores lulianos de Maguncia, en una carta con fecha 26 de mayo 
de 1763. Cfr. nuni. 231. 
(7). — 57 ff. Enc. carton. Contiene: 
1279. (ff. 1-36). — Majoricen... Inc. Filii tui Petrus Antonius Riera 
et Franciscus Vich... de longe venientes... Oblata Ssmo. die 11 augusti 
1752. Anotaciones marginales de Fr. Francisco Vich. 
Cfr. niims. 286 y 1275. 
1280. (f. 38). — La seguente suplica la fece il postulatore prima a 
voce ed insinuando al Santo Padre volerli. presentase Memoriale accio 
che la Sua Santita restasse appieno persuasa. Bisposeli che si li fosse 
cortsegnato e subito si li presento dallo stesso postulatore. lnc. llpos-
tulatore... considerando essere affare...* Oblata Ssmo. die 19 augus-
ti 1755. 
•• • -. 
1281 (f. 39). — La seguente informazione... Inc. II postulatore... 
avendo per inleso...y Oblata Ssmo. 12 sept. 1755. 
1282 (f. 42). — Epitome subjectionqm quibus R. L. se suaque om-
nia scripta subjecit indefectibili Stae Romanae Ecclesiae correctioni. 
Cfr. num. 282 y 1273. 
1283 (f. 45). — Solvitur argumentum desumptum ex bulla quae as-
seritur a P. Nicolao Eymerico emanata a Greg. XI contra doctrinam 
B. R. L. quo intendit probare antiquissimum cultum eidem Beato ex-
hibitum permitti ab Ecclesia permissione mere suspensiva, non autem 
approbativa. Inc. Ex decantata Greg. XI... r r a 
1284 (f. 47). — Bestrictus jurium pro concessione seu potius reinte-
gratione missae et officii in honorem B. Raymundi Lulli, martyris, 
pro dioecesi Majoricensi. 
1285 (f. 54). - Elenchus nonnullorum autorum asserentium Sanc-
tam Sedem concessisse celebrationem festi Raymundi Lulli cum offi-
cio et missa. 
1286 (8). — Codice con indenticas caracterfsticas que el anterior 
conteniendo los mismos documentos. 
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1287 (9). - Fr. Francisco Vich suplica a Clemente XIII la conce-
sidn de la misa y el oficio divino en honor de R. L. el dfa 3 de julio 
para la diocesis de Mallorca. Inc. Nulla alia re, Bme. Pater, Baleare 
Regnum gloriatur magis... Expl. *...enixis precibus iterum iterumque 
Sanctitatem vestram exorat*. 
1288 (10). - Fr. Francisco Vich suplica a Pio VI mande al nuevo 
Obispo de Mallorca no permita que nadie atente contra el culto lu-
liano. Inc. Quantunque sia nel Regno tutto di Majorica...'Flxp\. «...che 
per tal motivo trovasi gravemente agitato». 
1289 (11). — Celebratio consilii generalis Maj. ad eligendam per-
sonam habilem ad negotia B. R. L. tractanda apud curiam romanam. 
1610. Copia de los ff. 831 y sigs. del proceso traducido al italiano. 
Cfr. num. 404. 
1290 (12). — Copia. Apostolica dispensatio a revisione scriptorum 
Reati Joannis Marinoni antequam signata fuisset commissio et appro-
batus casus exceptus. 
1291 (13). — Depositiones testium examinatorum 1610 asserentium 
de indulto. Tratan de la supuesta concesion por Leon X de la misa y 
oficio divino. 
1292 (14). — Protestationes B. B. quibus submittit omnia sua scrip-
ta determinationi et correctioni Catholicae Ecclesiae. 
1293 (15). - Madrid, 20 dic. 1752. El general de los observantes, 
Fr. Pedro Juan de Molina, suplica al Santo Padre se digne aprobar el 
culto de R. L. 
1294 (16). - Fr. Francisco Vich suplica a la S. C. de Ritos que al 
mismo tiempo que resuelve la duda del Parroco de Santa Maria que 
se negaba a imponer el nombre de R. L. en los bautismos, mande 
que nadie por propia iniciativa se atreva a oponerse al culto luliano. 
Inc. Fr. Franciscus Vich... devotus EE. VV. orator... Expl. «...Deus 
mirabilis in servo suo R. L.». 
(17). — Summarium objectionale. Contiene: 
1295 (a). - Decreto de la S. C. R. 21 uov. 1750. 
1296 (b). - Id. 3 marzo 1753. 
1297 (c). — Fragmento de la obra de Benedicto XIV De servorum 
Dei.,. lib. I, cap. 40, num. 4. 
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1298 (d). - Id. dc Quetif-Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, 
ed. de Paris 1719, tom. I, p. 709. 
1299 (e). — Id. del Cardenal Albizzi, De inconstantia in fide, cap. 
40, par. 142 y sigs. 
1300 (18). - Excerpta ex varis monumcntis quibus continua tra-
ditione cemprobatur quod in Concilio Tridentino opera R. L. fuerunt 
examinata et approbata. Inc. Joannes Ludovicus Vileta testis ocula-
ris... cTermina con el juicio del P. Antonio Raimundo Pasqual. 
Cfr. niim. 337 y 347. 
1301 (19). — Majoricen. Discursus clironologicus super gestis tum 
adversis tum prosperis doctrinae B. R. L. eiusque cultui. Iuc. A'e-
cesse quidem etsi arbitror... Expl. «...et definitionem procedi possit 
et valeat». Cfr. niim. 287. 
1302 (20). — Discorso sopra gli ordini dati dalli superiori maggiori 
dell'ordine de predicatori alli loro sudditi di Majorca intorno al cul-
to pubblico scrisse al B. R. L. Inc. Se li PP. Domenicani in Sar-
degna... Expl. «...e cosi appunto scrisse al P. Postulatore della 
Gausa il Rdmo. P. Confesore di Sua Maesta con lettera del 25 luglio 
dello steso anno 1763 Fr. Francesco Vich...» Siguen los decretos de 
18 de junio de 1763 y 26 enero de 1768. 
1303 (21). — Majoricen. Approbationis cultus B. R. L. super revi-
sione operum quae sub nomine eiusdem B. circumferuntur. Inc. 
Minime quidem causae... Expl. «...ardenterque supplicat una cum 
universis insularum Balearium populis totoque Hispaniarum Begno». 
Cfr. num. 287. 
1304 (22). - Palma, 12 oct. 1776. El Ayuntamiento de Palma a 
un Ilmo. Sr. contra «las sinrazones de su diocesano D. Juan Dfaz 
de la Guerra...» 
1305 (23). - Brulac prope Coloniam, 29 julii 1776. Carta de 
Fr. Honorio Cordier al P. Antonio Baymundo Pasqual. 
1306 (24). - Palma de Mallorca, 5 julio 1755. Resolucion de todo 
el claustro de la Universidad sobre cubrir las catedras que habfan 
dejado vacantes los dominicos. Parece ser el original. Firmas de los 
profesores. 
1307 (25). - Madrid, 9 enero 1755. Carta real de D. Fernando VI 
mandando a la Ciudad que provea las catedras fundadas por Gabriel 
lliera ,de las que habfan sido despojados los dominicos. 
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1308 (26). — Certificado del acta capitular del M. I. Ayuntamien-
to de Palma celebrada el 7 de julio de 1750 que trata de la conducta 
de los dominicos contra el culto de R. L . Certifica el notario Miguel 
Segui el 6 de octubre de 1782. 
1309 (27). — Respuesta a varias dudas que se propusieron en 1776. 
l . a d u d a : ,/Si tiene facultad S. Ilma. para prohibir la imposicion del 
nombre de Beato Raymundo a los bautizandos, e imponer pena el 
vicario general para su observancia? Continuan siete dudas mas sobre 
este asunto solucionadas todas en contra del obispo. 
1310 (28). - Palma, 29 sept. 1776. Carta del Marques de Alos, 
Capitan general de Mallorca, al Obispo D. Juan Diaz de la Guerra. 
Sigue la respuesta de este a aquel con fecha 1 oct. A continuacion 
«Respuesta que podria darse al oficio que con fecha 1.° de oc-
tubre...» 10 ff. 
1311 (26). — Andrache, 22 oct. 1776. Protesta que presento la 
justicia de la villa de.. . a la Curia eclesiastica. Cfr. niim. 251. 
1312 (30). — Reflexiones dirigidas al tribunal de los discretos... 
Als 15 juny 1761. Cfr. num. 911 y 961. 
1313 (31), — La verdad sin reboco. Manifiesto en que se declaran 
los motivos que han tenido los religiosos dominicos del Real Conven-
to de Palma, Reyno de Mallorca, para no asistir a un Te Deum diri-
gido al V. Raymundo Lulio, dia 24 enero 1750. 28 ff. Al final: Es-
parciose este manifiesto por el mes de Agosto... 1761». 
Cfr. niim. 80 y 769. 
1314 (32). — Copia del documento anterior. 
1315 (33). — LIBER DE TRINITATE ET INCARNATTONE Inc. Quoniam iudei 
credunt esse in veritate per legem Moysi... Expl. «...per aequiparan-
tiam et sic de libro Trinitatis et Incarnationis». 24 ff. s. XVII. Con-
tiene 52 sermones breves. 
Ed. Jose M." Millas, FA <liber praedicationis contra iudeos> de R. L. Madrid 1957. 
Cfr. EL 1 (1957) 335. Bibl. HLF 205, Lo 4/48, Ot 167, Av 189, Ca 126, Gl ih. Cfr. 
num. 38. 
1316 (34). — Fragmento de la misma obra. Contiene desde el ser-
mon 20 hasta el final. 
1317 (35). - Respuesta a un papel intitulado «La verdad sin re-
boso...» Incompleto, 
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1318 (36). — Respuesta a las «Animadversiones fidei Promotoris 
super dubio: an et quae servi Dei scripta sint revidenda...» Inc. Quis 
non videat...i> Redactado por Fr. Angel Noceras, carmelita. 14 ff. 
Cfr. niim. 292. 
1319 (37). — Adnotationcs ad responsionem eorum quae a R. P. D. 
Promotore fidei adducuntur in causa B. R. L . 3 a e ord. S. Francisci. 
Inc. Etsiprobe noverirn...» 7 ff. Obra de D. Buenaventura Serra. Al 
final: Palmae Majoricarum 6 Kal. julii anno 1774. Cfr. niim. 293. 
1320 (38). - Ad animadversiones... satisfactio. Precede un pro-
logo. Inc. Sane ui experientia doctrix... A continuacion la «satisfac-
tio». Inc. Attentis circunstantiis in quibus... 21 ff. En el margen su-
perior del primer folio: Rapo. Cfr. num. 289. 
1321 (39). — Majoricen. Beatific... servi Dei. B. L . super dubio: 
an et quae Servi Dei sint... Eme. et Rdme. Domine. Inc. Quum lege 
decretorurn generalium... Expl. «...votique compotes fieri certo confi-
dimus. Quare... Cfr. niim. 948 y 1164. 
Leg. 7. —Miscelanea Luliana. Contiene: 
1322 (1). — Abre de la descendencia del Beato Bamon Llull. s. 
XVU. Sign. ant. Plech 16, n.° 3. Enc. perg. 305 X 215 mm. 16 ff. 
Contiene muchos documentos relativos a la familia del Beato. 
1323 (2). — Humilis satisfactio ad auimadversiones super dubio: 
an et quae.. . Inc. Mcrito quidem asserunt postulatores... Expl. 
«...tamquam a transcriptoribus inadvertenter admissum. 30 ff. 73 nii-
meros. ,;Obra del P. Antonio Baymundo Pasqual? Cfr. niim. 290 y 946. 
1324 (3). — Majoricen... Auimadversiones R. P. D. fidei promoto-
ris.. . Inc. Credo ego plerosque... Expl. «...pro hujus Sac. Congr. more 
sint accurate expendenda». Dominicus de S. Petro S. Fidei Promotor. 
Sigue el Summarium objectionale. Cfr. niims. 288 y 949. 
1325 (4). — Instruxion que en 1761 dio el Sumo Pontifice Bene-
dicto XIV a Luis de Valentibus, promotor de la fe, porque quedasse 
bien instruido para oponerse a las obras y culto del Beato Bamon 
Llull y en que se demostro juez y parte en dicha causa. Inc. Haviendo 
Nos quando nos halldbamos... 10 ff. Cfr. niim. 780 y 214. 
1326 (5). - LIBRE QUI ES DEL ORDE DE CAVAYLERIA. Deus honrat, glo-
rios... Inc. Per significanse de las VIIplanetas... Expl. «...tant breu-
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ment del libre del orde de cavayleria, lo qual es fenit a gloria e a 
benediccio de Nostre Sefior Deus». 
19 ff. S. XVIII. Acompafia una carta autografa del P. Antonio Raymundo Pasqual 
al M. I. Sr. D. Antonio Llado: «.. Li remet le copie del llibre de cavalleria pera que la 
fasse posar en bone lletre y me reserv lo original, perque, luego que puga, el vull 
traduir en castella pe.r si acas algii el volra imprimir...». La Real y decembre 16 de 
[1766]. 
Ed. Barrelona 1879, ed de M. Aguilo; Id. 1901; ORL I (Mallorca 1906), ed. de 
M. Obrador. Bibl. HLF 258, Lo 9/1, Ot 2, Av 15, Ca 210, Gl c. 
1327 (6). — Fragmentos del Proceso Diocesano traducidos al ita-
liano. Se citan los folios del proceso. 
1328 (7). — Borrador de una sfiplica de los catedraticos suplentes 
de la Universidad al Ayuntamiento para que sean admitidos en los 
actos literarios, etc. 
1329 (8). — Quaestio [utrum Christi humanitas sit in natura sua 
perfectior qualibet angelica natura. Incompleto. 
1330 (9). - Besolucionis sinopsis. 
1331 (10). — Quaestio an actualis inhaerentia sit de essentia acci-
dentis in communi. 
1332 (11). — Fragmento del libro de Contemplacion. Cap. 16. 
Como Dios puede resucitar los muertos. Contiene desde parte del 
cap. 15 hasta el 23. 
1333 (12). — B. L . Majoricani de Alchimia opuscula quae sequun-
tur. Apertorium ejusdem R. L . , item dc sccretis naturae seu de quinta 
essentia. Norimbergae apud Joannem Petreium MDXLVI. 
1334 (13). — Codicillus seu vademecum. Fragmento. Inc. Deus in 
virtute Trinitatis... 
1335 (14). — Fragmentos de obras alquimicas atribufdas a R . L . 
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